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SCHWIMMTRAINING FÜR KÖNIGSPINGUINE IM ZOO BASEL
 
Täglich vor dem Spaziergang um elf Uhr haben die Königspinguine im
Zoo Basel Schwimmtraining. Die am Land eher trägen Vögel zeigen
dann   ihre   spektakulären   Schwimmkünste.   Bis   sich   die
Königspinguine ins Wasser trauten, brauchte es viel Geduld.
» Zu den ZOO BASEL News mit Video
 
LISZTÄFFCHEN-ZWILLINGE IM ZOO BASEL
 
Die Lisztäffchen-Zwillinge im Zoo Basel werden von Mutter und Vater
betreut und fast rund um  die Uhr auf dem  Rücken getragen. Die
älteren Geschwister stehen ihren Eltern zur Seite und warnen mit
einem Pfeifkonzert bei vermeintlicher Gefahr.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO BASEL SCHREIBT PROJEKTWETTBEWERB FÜR DAS OZEANIUM AUS
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Die Heuwaage in Basel soll mit einem Grossaquarium aufgewertet
werden.   Der   Zoo   Basel   schreibt   dazu   einen   internationalen
Projektwettbewerb   aus.   Im   ‚Ozeanium‘   sollen   dereinst   Kraken,
Pinguine, Haie und Korallenriffe auf lustvolle Weise für den Schutz und
den nachhaltigen Umgang mit dem Ozean werben.
» Zu den ZOO BASEL News
 
FLIEGENDER EDELSTEIN – EISVOGEL IM ZOO BASEL
 
Üblicherweise besucht im Zoo Basel das Vogelhaus, wer prächtige,
bunte Vögel sehen möchte. Dies ist derzeit nicht nötig: Aufmerksame
Besucherinnen und Besucher können an den Zoo-Gewässern einen
auf Beute lauernden, türkisblau schillernden Eisvogel beobachten.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZWEIMAL NEUE STREIFENMUSTER IM ZOLLI – SOMALI-WILDESEL UND ZEBRA GEWÖHNEN SICH
EIN
 
Die Herbstmonate sind im  Zoo die Monate des  Tiertauschs. Tiere
verlassen den Garten, neue kommen an. Aktuell sind im Zoo Basel
eine junge Zebrastute und ein Somali-Wildeselhengst eingetroffen.
Plötzlich ist alles anders – für die Tiere die unvertrauten Artgenossen
und  das  noch  unbekannte  Gehege, für  die  Tierpflegerinnen  und
Tierpfleger die Eigenheiten der Neuzuzüger. Für beide Seiten läuft die
Angewöhnungsphase oft mit aufregenden Einlagen ab; zum Beispiel,
als kürzlich der erste Entdeckungsspaziergang des Wildeselhengstes
im Wassergraben endete.
» Zu den ZOO BASEL News
 
GUT GEBRÜLLT LÖWE, ODER WAS DIE ZOLLI-LÖWEN TREIBEN, WENN ES DUNKEL WIRD
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Chancen, eindrückliches Löwengebrüll zu erleben. Denn die Löwen
werden in der Dämmerung erst richtig aktiv und erkunden dann die
ganze Anlage.
» Zu den ZOO BASEL News mit Video
 
ZOLLIGUMPER - ES SIND NOCH PLÄTZE FREI
 
Die ZolliGumper sind der Kinderclub der Freunde des Zoo Basel und
treffen sich an sechs Anlässen im 2012 (vier Samstagmorgen 5. Mai,
16. Juni, 20. Oktober, 17. November und zwei Abende Montag, 23.
Januar   und   Donnerstag,   23.   August   2012).   In   kleinen   Gruppen
entdecken die Kinder zusammen mit einem erfahrenen Guide den Zoo
und seine Tiere.
Die Mitgliedschaft steht allen Kindern von 5 bis 12 Jahren offen. Sind
die Eltern gleichzeitig im  Freundeverein, profitieren diese auch von
einer vergünstigten Mitgliedschaft und vier Führungen die zeitgleich mit
den   ZolliGumper-Anlässen   stattfinden.   Es   sind   noch   Plätze   frei,
Anmeldefrist ist der 9. Januar 2012.
» Weitere Informationen und ein Online-Anmeldeformular
 
IM ZOOLADEN FINDEN SIE TIERISCH-GUTE GESCHENKE!
 
Ob   Halskettenanhänger,   Plüsch   zum   knuddeln   oder   hochwertige
Holzspielwaren, bei uns finden Sie bestimmt das richtige Geschenk.
Besuchen Sie uns im Laden oder bestellen Sie von zuhause aus über
den Online-Shop.
» Zum ZOO BASEL Online-Shop
 
NASHORNKALENDER 2012
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bedrohten Nashörner.
Heute wird  der Schutz der Nashörner in Afrika und Asien immer
dringender. Es ist davon auszugehen, dass alleine im Jahr 2011 500
Nashörner Wilderern zum Opfer gefallen sind.
Der Kalender ist eine Kooperation der International Rhino Keeper
Association (IRKA) und der International Rhino Foundation (IRF). Er
wurde   von   Nashorn-Freunden   aus   der   ganzen   Welt   mit   Bildern
unterstützt, so auch vom Zoo Basel. Erhältlich im Zooladen.
» Zum ZOO BASEL Online-Shop
 
ÖFFNUNGSZEITEN ZOO BASEL
 
Der Zoo Basel ist jeden Tag von 8.00 - 17.30 geöffnet, auch an den Feiertagen.
Das Team im Zoo-Laden ist täglich von 10.00 - 17.30 für Sie da.
» Zur ZOO BASEL Website
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